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fi g.07 ＿羅状人工地盤の標準システム図／平面図 fi g.08 ＿羅状人工地盤の標準システム図
上図：平面詳細図／下図：断面詳細図















































































































































































































































































































































fi g.07 ＿羅状人工地盤の標準システム図／平面図 fi g.08 ＿羅状人工地盤の標準システム図
上図：平面詳細図／下図：断面詳細図












































































































































































































































































































































































fig.19 ＿左図：H14 年の地滑り跡／右図：H17 年の地滑り跡




































































































fig.19 ＿左図：H14 年の地滑り跡／右図：H17 年の地滑り跡

















































下流区画：約 4,500㎡、合計面積：0.8ha である（fi g.24）。
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fi g
.2
8
＿
近
景
模
型
写
真
澤
羅
の
内
側
で
は
、
水
筋
を
な
ぞ
る
よ
う
に
植
生
が
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
。
内
側
と
外
側
の
境
界
が
縫
い
込
ま
れ
、
内
で
あ
り
外
で
あ
る
よ
う
な
空
間
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
fi g
.2
7
＿
遠
景
模
型
写
真
／
山
道
か
ら
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
山
道
に
は
、
澤
羅
を
見
上
げ
見
下
ろ
す
風
景
が
あ
る
。
澤
羅
は
、
山
道
に
寄
り
添
う
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
fi g
.2
6
＿
平
面
図
fi 
g
.2
5
＿
実
験
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
景
模
型
写
真
／
澤
羅
を
見
上
げ
る
４
　
平
面
計
画
下
図
に
お
け
る
赤
い
線
が
通
さ
れ
た
場
所
に
は
、
水
と
植
生
に
満
ち
満
ち
る
抜
け
の
空
間
が
計
画
さ
れ
て
い
る
（
fi g
.2
6
）。
そ
の
空
間
は
、山
道
か
ら
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
延
長
線
上
に
あ
る
（
fi g
.2
7
）。
そ
こ
で
は
、
羅
状
の
水
筋
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
空
間
に
植
生
が
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
（
fi g
2
8
）。
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